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Cleaning up a messy Mousterian: how to describe and interpret Late Middle 
Palaeolithic chrono-cultural variability in Atlantic Europe
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scale. The results obtained emphasize the need of de-
tailed, regional-scale, paleoenvironmental analyses of 
faunal communities in order to discuss human - environ-
ment interactions. Moreover, our integrated approach of 
large and small fauna communities allows estimating to 
what degree changes in subsistence strategies were in-
fluenced by changes in prey availability. We then discuss 
how much the diversity of Mousterian techno-complex-
es could be explained by Neandertal technological and 
behavioral adaptation to different types of environments.
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Le renouvellement des études sur le Paléolithique moyen 
récent permet, aujourd’hui, de percevoir différemment 
la variabilité des techno-complexes lithiques moustéri-
ens dans le nord-est du Bassin aquitain. Cette situation 
s’illustre notamment au travers de l’étude conjointe des 
savoir-faire techniques et des activités de subsistance s.l 
(e.g. modalités d’acquisition et / ou de gestion des res-
sources animales et minérales), démarche décisive dans 
l’appréhension des espaces parcourus et occupés par 
les groupes moustériens (e.g. Binford 1979 ; Kelly 1983 
et 1988 ; Bamforth 1986 ; Kuhn 1992, 1995 ; Andref-
sky 2009 ; Delagnes et Rendu 2011). Parallèlement aux 
travaux portant sur la géographie et la chronologie des 
systèmes de production (Levallois, Quina, Discoïde, …), 
cadres majeurs et structurants des techno-complexes 
lithiques, il convient aujourd’hui de préciser les modèles 
d’organisation techno-économiques développés à partir 
de ses savoir-faire techniques afin, in fine, de réviser les 
stratégies de mobilité qu’ils sous-tendent.
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Le nord-est du Bassin aquitain est riche de plusieurs es-
paces géographiques (Charentes, Périgord, Bergeracois, 
Agenais, Quercy) constituant des territoires singuliers de 
par la densité des enregistrements archéologiques et 
les données lithologiques qui leurs sont propres. Pour 
chaque techno-complexe lithique (TCL) moustérien, ces 
données lithologiques mettent en relation certains ter-
ritoires.
Ainsi, un ensemble cohérent s’organise autour du Périg-
ord noir et de ses archéo-séquences, à partir desquelles 
ont été largement définis les faciès “bordiens” et, plus ré-
cemment, les TCL paléolithiques moyen (ACRs Aquitain 
et Quercy).
Dans le cadre de cette communication, nous proposons 
une révision des critères de définition des TCL excluant 
largement ceux retenus par F. Bordes dans la définition 
de ses faciès, et privilégiant, comme cadre structurant, 
les systèmes de production lithique (Levallois, Discoïde, 
Quina, …). À partir de ce cadre, les données techno-
économiques révèleront la dynamique relative à la 
mobilité des populations porteuses de ces savoir-faire. 
Une nouvelle grille de lecture, systémique, structurera 
l’ensemble de ces données.   
Une approche renouvelée des archéo-séquences ainsi 
sélectionnées (selon un enregistrement diachronique et 
selon un degré d’intégrité fiable) au sein de ce territoire 
sera proposée à partir de cette grille de lecture.
